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ONDERZOEK NAAE DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN 
IN ENIGE LANDBOUWGEBIEDEN VOOE OOGST 1951 
In dit rapport worden de productiekosten en de kostprijzen 
berekend van de voornaamste akkerbouwgewassen in de verschillende 
landbouwgebieden» De berekeningen zijn op overeenkomstige wijze 
uitgevoerd als in Rapport No 130 met betrekking tot de vooroaloulatie 
van oogst 1950. Bij de berekening van kosten en kostprijzen in dit 
rapport is de nadruk gelegd op de kostenstijgingen t.o.v. de 
vooroaloulatie van opgst 195°« Het absolute niveau van de kostprijzen 
per 100 kg is sterk afhankelijk van het gestelde opbrejigstniveau, 
hetwelk onveranderd uit de voorgaande rapporten is overgenomen. 
Voor verschillende producten, zoals granen, aardappelen en suiker-
bieten is het wenselijk gebleken, het gestelde opbrengstniveau 
van deze producten op juistheid te toetsen aan meer recent cijfer-
materiaal. Dit brengt met zich mee, dat dit rapport niet de pretentie 
kan hebben een uitspraak te doen over het absolute niveau van 
kostprijzen, doch slechts de tendentie weergeeft van de wijziging 
in het kostenpeil t.o.v. het voorgaande jaar. 
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§ 1 , I n l e i d i n g 
a. De hoeveelheden productiemiddel voor het "berekenen van de 
productiekosten voor oogst 1951 zijn ongewijzigd overgenomen uit 
de rapporten van de voorcaloulaties voor oogst 1949 ®n 1950» Ei.'t 
"betreft dus het aantal manuren, paarde-uren, trekkeruren, de 
werktuigeninventaris, het gebruikte zaaizaad in kg, de gebruikte 
meststoffen enz. Slechts in één geval werd hierop een uitzondering 
gemaakt nl„ "bij het berekenen van de kosten van ziektebe,strijding 
voor he.t gewas aardappelen. Hierbij werd het "bestrijdingsmiddel, 
zoals gegeven in voorgaande rapporten, nl. kopersulfaat en sodex, 
ten gevolge van schaarste vervangen door koperoxiohloride« Het 
prijsniveau voor de verschillende kostenfactoren is afgestemd op de 
geldende prijzen voor de voortbrenging van de produoten van oogst 
1951» Deze prijzen zijn voor zover mogelijk ontleend aan de 
prijzenstatistiek, welke door het L.E.I. wordt verzorgd. Voor die 
gevallen, waarin de prijzen nog niet bekend waren (bijv, dorskosten 
voor oogst 1951), is uitgegaan van het laatst bekende prijsniveau, 
waarop dan een correctie is aangebracht in verhouding van de 
kostenstijging der afzonderlijke kostenfactoren, 
bj Een moeilijkheid vormde bij het berekenen van de productiekosten 
de waardering van de aangewende productiemiddelen, welke in het 
bedrijf zelf zijn voortgebracht en waarvan de (vrije) marktprijzen 
in sterke mate fluctueren, zoals bijv, de prijzen van voedergranen. 
Bij de kostprijsberekening is het werkelijk prijsverloop van deze 
producten buiten beschouwing gebleven, In plaats daarvan zijn meer 
"normale" prijzen ingecalculeerd, welke bij normale vraag- en 
aanbodverhoudingen zouden gelden. Voor de voedergranen zijn deze 
prijzen gebaseerd op de riohtprijzen van het A.V.A,,. waarvoor deze 
granen aan de mengvoederindustrie beschikbaar worden gesteld. Bij 
de waardering van het pootgoedjiaja^aaràappelen, vormden de minimum-
prijzen van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed de basis 
voor de kostenberekening. Hierbij is, gezien het bijzondere karakter 
vg.n deze minimumprijzen, een ondernemersvergoeding bij deze prijzen 
geteld. Voor zover voor bepaalde producten de marktprijzen op een 
normaal te achten niveau waren gelegen, zijn steeds deze marktprijzen 
ingeoalculeerd. Ook voor sommige bijproducten werd een genormaliseerde 
opbrengstprijs ingecalculeerd, ontleend aan het prijsverloop over 
enige jaren (zie bijlage I onder k), 
o_, In afwijking van de voorgaande rapporten zijn in dit rapport %e_en 
bereken_injjejiuitgevoerà vaj^d^j^nstgevejndheid van de verschillende 
producten en typäb^drTjven. Een en ander in verband met het feit, 
dat hè~t in Hehüidige situatie niet mogelijk is het prijsverloop van 
de producten van oogst 1951 "te voorspellen. Wel zijn de productie-
kosten per ha cultuurgrond voor de verschillende typebedrijven 
berekend.. 
Door vergelijking van de productiekosten, geldend voor het gehele 
bedrijf, voor oogst 1951» met die, berekend voor oogst 195° en 1949» 
krijgt men een indruk van de gemiddelde stijging van de produotiekosten. 
Alle drie de berekeningen zijn immers gebaseerd op hetzelfde kwanti-
tatieve verbruik van productiemiddelen en op hetzelfde bouwplan. 
Het gewogen gemiddelde kostenindexcijfer bedraagt volgens deze 
berekeningen voor oogst 1951» wanneer oogst 1.950 op 100 wordt gesteld 
voor respectievelijk de bruto- en de netto-kosten van het typebedrijf, 
in het noordelijk zeekleigebied +_ 110 en +_ 108eninhet zuidwestelijk 
zeekleigebied + 112 en +_ 111, 
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d. Zoals reeds eerder in dit rapport is opgemerkt, moet de nodige 
reserve in acht worden genomen t.a.v. de genormaliseerde opbrengsten. 
De öpbrengstgegevens over de laatste jaren hebben de indruk gewekt, 
dat de genormaliseerde opbrengsten voor enkele gewassen te laag 
zijn gesteld. Er zijn echter nog niet voldoende gegevens bekend 
om over deze zaak een definitieve uitspraak te doen. ïïader onderzoek 
is op dit punt ter hand genomen. Een en ander is aanleiding om er 
op te wijzen, dat dit rapport niet de pretentie kan hebben een 
uitspraak te doen^y^r_heJ..jbsoluïe niveau.._deiC£s|^pxijagn, dooh 
slechts de tendentie weergeeft in verband met wijzigingen t.o.v. 
de voorafgaande jaren. 
§ 2 . P r o d u c t i e k o s t e n e n k o s t p r i j z e n 
p e r g e w a s , o o g s t 1951 
* 
In nevenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
berekende productiekosten en kostprijzen per product, zoals deze 
zijn vermeld in de bijlage III. Voor de berekening van de kostprijzen 
per IOO/1OOO kg is uitgegaan van het opbrengstniveau A, zoals dit 
in voorgaande rapporten is vermeld. Naast de berekende bedragen 
voor oogst 1951 is tevens de invloed berekend van de kostenstijging 
van de vooroalculatie oogst 1951 t.o.v, de vooroalculatie vân 
oogst 1950 (Rapport 130), Kaast de algemene indruk welke men heeft 
omtrent de absolute hoogte van de kostprijzen voor de producten 
van oogst 1951» gev&n de oijfers omtrent de kostenstijgingen per 
IOO/1OOO kg t.o.v, 195° een beeld van de invloed, welke van de 
algemene Btijging van het kostenpeil is uitgegaan op de kostprijzen 
van de afzonderlijke producten,, 
Ter oriëntering wordt bij.nevenstaande tabel een nadere 
aanduiding gegeven van de werkmethoden, welke zijn aangehouden voor 
de berekening van de kosten. Indien bij granen en handelszaden geen 
nadere omschrijving is gegeven, is het gewas in de schuur gedorst, 
In het kort volgt allereerst een uiteenzetting van het gestegen 
kostenpeil. 
a. Arbeidskosten. 
Hierbij is rekening gehouden met de volgende verhogingen: 
a, 5$ loonsverhoging in September 195° en Maart 1951 e n 
b. 2$ vacantietoeslag, welke per Mei 1951 van kracht is geworden. 
b, Werktuigkosten (axel. trekker). 
Afgezien van de geschatte kostenstijging voor het onderhoud en 
de aanschaf van klein gereedsohap (10$) zijn de overige werktuig-
kosten (rente + afschrijving) sleohts in geringe mate gestegen. De 
invloed van de geïmporteerde buitenlandse werktuigen op de waarde 
van de werktuigeninventaris is nog niet geheel tot uitdrukking 
gekomen, doordat nog veelal uit oude voorraden is afgeleverd. 
Alleen de werktuigkosten voor de aardappelteelt vertonen een relatief 
hogere stijging. In het algemeen kan worden gezegd, dat de werktuig-
kosten voor de noordelijke zeekleigionden stegen met + 5$» terwijl 
de stijging voor de zuidelijke zeekleigronden op +_ 10^ is berekend. 
Voor aardappelen bedraagt de stijging + 14$. 
o, Paardekosten. 
Er is een stijging berekend per gewerkt uur van +13$ voor de 
noordelijke zeeklei en +_ 10$ voor de zuidelijke zeeklei, hetgeen 
hoofdzakelijk is toe te schrijven aan de gestegen voederkosten en 
de gestegen aanschaffingswaarde van werkpaarden. 
d. Trekkerkosten. 
De kosten van het brandstoffenverbruik stegen met +_ 15$. 
Verder was er een stijging in de vervangingswaarde van +_ 8$. De 
totale trekkerkosten zijn t.o.v. de voorcalculatie van. 195^ »et 




~" . De stijging in deze kosten is berekend aan de hand van de 
gestegen loonkosten en de materiaalkosten. Voor de granen "bedraagt 
deze stijging voor het noorden an het zuiden respectievelijk +. 16$ 
en 12$, Het verschil in deze stijging wordt verklaard door een 
versohillende personeelsbezetting en het verbruik van persdraad, 
ten gevolge van lagere stro-opbrengsten in het zuiden, 
f. Zaaizaad/pootgoed. 
Speoiaal de kosten van het zaaizaad voor vlas vertonen een 
sterke stijging t.o.v. 1950« Hoewel de verbruikersprijzen voor 
haver en gerst een sterke stijging vertoonden is de berekening op 
theoretische basis uitgevoerd, omdat de marktprijzen boven het 
normaal te achten prijsniveau uitstegen, 
g. Bemesting. 
Deze kosten wijzigden zich niet noemenswaard. De stijgende 
tendentie, welke voorkomt in de prijzen van fosforzuur, geeft ©enter 
aanleiding om hiermede voor oogst 1952 rekening te houden. 
h. Pacht en onderhoud gebouwen. 
~" Op basis van de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen van 
het L.E.I. over de jaren 1949 e*i 1950» is 4© hoogte van deze kosten 
voor 1951 bepaald. Over het algemeen zijn deze kosten +_ f0# 




PRODUCTIEKOSTEN PER HA EN PER 100 KG EN DE KOSTENSTIJGING 
T.O.V, DË VOORCALCULATIÉ 1950 
(Voorög lou la t i e 195,1.) 
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833 I 677 
847 I 691 
848 i 738 























809 | 653 
810 i 660 
768 ! 633 
810 ! 699 
815 j 713 
819 j 720 
826 ! 724 
79913 724 
848 i 722 
845 I 722 
817 I 737 
825 i 711 
879 ! 839 





















3 0 , -
34,40 
29,50 
4 0 , -
35,30 


























18 ! 0 ,50 
18 j 0 ,50 





16 ! 0 ,50 
14 ! 0,50 





















































83 ! 76 I 2 ,70 
84 j 79 ! 4 ,40 
78 ! 59 | 2 ,05 
78 i 60 ! 2 ,60 
















1) Van het veld gedorst 
2) De kosten van karwij volgens rapporten 117 en 130 zijn gecorrigeerd 




Tabs! 1 (vervolg) 
PRODUCTIEKOSTEN PER HA EH PER 100 KG EN DE KOSTENSTIJGING 
T.O.V. DE VOORCALCULATIE 1950 
(Voorcalculatia 1950 





Vooroalculatie1951 kostenstijging t .o.v.voorcalcur-
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21 ! 0,85 
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! 4,35 
! 4,85 
- | 6,80 
I 3,25 
I 3,15 
176 I 0,75 
169 | 0,70 
- I 0,50 
97 j 2,70 
106 ! 3,-




















1 / Van hot veld gedorst 
5 ) Machinaal getrokken, ongerepeld in de sohuur 
4) Met de hand getrokken, in klamp gereden en op auto geleverd 
5) Met lichter gerooid, vrij op auto 
6) Het machine gerooid, vrij in schip 
7') Vrij in schip (met de hand gerooid) 
8) Met de hand gerooid, vrij in schip 




§ 3 . S t i j g i n g v a n d e p r o d u o t i e k ó s t e n 
p e r h a c u l t u u r g r o n d 
In bijlage IV wordt een overzicht gegeven van de productiekosten 
per ha van de typebedrijven in de verschillende landbouwgebieden. 
Voor de berekening van deze kosten is van hetzelfde bouwplan uitgegaan 
als in de voorgaande rapporten. Voor de Veenkoloniën is de berekening 
alleen gemaakt voor een typebedrijf met +_ 40$ aardappelen in het 
bouwplan. Bij vergelijking met de voorcalculatie van 1950 blijkt, 
dat de kosten per ha van de typebedrijven met relatief meer vlas en 
aardappelen in het bouwplan een grotere kostenstijging vertonen. 
Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door een grotere stijging in de 
werktuigkosten voor de aardappelteelt en de hoge zaaizaadkosten 
voor het vlas. 
In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de 
gegevens uit bijlage IV. 




Bedrijfsgrootte in ha cult.gr. 
Oppervl.in % v.d.cult.gr. 
Aardappelen en suikerbieten 
Granen en peulvruchten 
Kosten per ha, oogst 1951 
Arbeids- en dorskosten 









Arbeidskosten en dorskosten 
























































































gld/b&j % 1) 
487 ! 48 
68 | ' 7 
201 j 20 
130 I 13 
122 | 12 
1008 i 100 
44 | 4 
964 S 96 
46 | 10,4 
7 | 11,5 
20 | 11,0 
11 I 9,2 
23 | 23,2 
107 j 11,9 









































7 = daling 
1) in procenten van de bruto-kosten 




TOELICHTING OP DB AFZONDERLIJKE KOSTENFACTOREN EN DE WAARDERING 
VAN DE BIJPRODUCTEN 
A, Arbeidskosten. 
De arbeidskosten zijn "berekend op "basis van de C.A.O.'s voor 
1951/52, waarbij de volgende wijzigingen in het loonpeil t.o.v. 
1950/51 zijn gegeven* 
a. 5$ loonsverhoging van September 1950 
b, 2% vacantietoeslag, verplicht gesteld voor 1951/52 
o, 5$ loonsverhoging per 19 Maart 1951 
De loonsverhogingen onder a en b genoemd, zijn voor de gehele 
produotieoyolus ingecalculeerd» De 5$ loonsverhoging per 19/3751 
is slechts ten dele in de productiekosten voor oogst 1951 
doorberekend. Zo is deze laatste 5$ loonsverhoging niet berekend 
over de uren voor: 
1e grondbewerking 
2e een ôsfsl der overige algemene werkeaamhedeil (halve aantal uren) 
3e het zaaien van wintergewassen 
Overeenkomstig de wijze van berekening in de voorgaande 
rapporten bedragen de kosten per gewerkt uur voor de verschillende 
landbouwgebieden: 
Kosten per gewerkt uur 
(incl*vacantietoeslag) 
Voor 19/3 '51 
Noordelijke Bouwstreek 87 et 
Oldambt 86 et 
Zuid-Westelijk Zeekleigebied 90 et 
Veenkoloniën 91 ot 





De berekende aocoordtarieVen voor de verschillende werkzaamheden 
zijn gebaseerd op de reeds afgesloten overeenkomsten voor 1951/52. 
In de tarieven, zoals deze zijn opgenomen in de verschillende 
tabellen, zijn begrepen de kosten voor verlet, vaoantie, kort verzuim 
en tevens de vacantietoeslag. 
Daar voor de berekening van de loonkosten in de voorgaande 
rapporten de vaoantietoeslag nog niet van kracht was, zijn de gegeven 
percentages voor niet gewerkte uren verhoogd met een percentage voor 
deze vaoantietoeslag 0,7$ v&n aeooordlonen en uurlonen). De toeslagen 
voor bijzondere werkzaamheden zijn ongewijzigd uit de berekeningen 
van oogst 1950 overgenomen. 
Het percentage sociale lasten bedraagt 20fo, Een daling trad op 
t.o.v. de voorcaloulatie 1950 in verband met het feit, dat tegenover 
een stijging van de loonkosten er enkele sociale lasten zijn 
(ouderdoras- en invaliditeitsverzekering en het bedrijfspensioenfonds), 
waarvan de premiebedragen gelijk zijn gebleven, 
B. Paard eko st en. 
In bijlage II wordt de speoificatie gegeven van de kosten per 
werkpaard voor de afzonderlijke gebieden. Bij de berekening van deze 
kosten kan het volgende worden opgemerkt. 
395 
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1 ; Voederkoaten. 
De vervoederde producten, waarvan een marktprijs bekend is, 
zijn gewaardeerd tegen de gemiddelde prijzen, welke golden voor 
oogst 1950 (prijzen af-boerderij). De vervoederde haver is gewaar-
deerd tegen de gemiddelde A.V.A.-prijs (Jan.'51 f« 19}65)» 
waartegen dit product aan de mengvoederindustrie ter beschikking 
is gesteld. Hoewel de gemiddelde marktprijs voor haver van oogst 
1950 boven deze A.V.A.-prijs is gestegen, is toch laatstgenoemde 
prijs ingecalculeerd, om de prijsfluctuatie, welke 
veroorzaakt is door bijzondere omstandigheden, niet in de 
kostprijzen tot uitdrukking te brengen. 
2% Overige kosten. 
De kosten van afschrijving, rente en verzekering stegen in 
verband met de verhoogde aanschaffingsprijzen van werkpaarden. 
Verder zijn de kosten van hoefbeslag en tuigen verhoogd met 10$. 
De kostenstijging van hoefbeslag is gebaseerd op de prijzen-
statistiek van het L.E.I., terwijl de kostenstijging van tuigen 
berust op een schatting, welke wordt gemotiveerd door de stijging 
in de arbeids- en materiaalkosten. 
In onderstaande tabel worden de paardekosten per uur vergeleken 
met die van de voorcalcülatie van oogst 1950 en oogst 1949» Hieruit 
blijkt, dat deze kosten in het algemeen met gemiddeld 7 o* Per u u r 
t.OvV, de voorcalculatie 1950 zijn gestegen. 



























De berekening van de trekkerkosten geschiedde geheel overeen-
komstig de gegeven methode in Rapport no 117 voor oogst 1949« Bij 
onderstaande berekening geldt eveneens het voorbehoud, dat deze 
cijfers niet zonder meer kunnen worden gebruikt voor speciale studies 
van trekkerkosten. De kosten zijn gebaseerd op de prijzenstatistiek» 
welke door het L.B.I, wordt verzorgd. Voor benzine, petroleum en 
olie zijn de gemiddelde prijzen ingecalculeerd over het najaar 1950 
en voorjaar 1951» 
De vervangingswaarde van de trekker is gebaseerd op de gegevens 
over het eerste halfjaar van 1951« 2et betreft hier een gewogen 
gemiddelde voor de prijzen van hier te lande aanwezige Amerikaanse 
en Europese tractoren van de betrokken zwaarteklasse. De vervangings-
waarde is hoger gesteld dan in Rapport no 130, De onderhoudskosten 
zijn t.o.v, 1950 met 10$ verhoogd. Dit percentage berust op een 
schatting. In onderstaande tabel wordt de specificatie gegeven van 
de trekkerkosten. 
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Trekkerkosten per werkuur 
(Voorcalculatie 1951) 
Vervangingswaarde wieltrekker +_ 25 pk f. 
1. .Afschrijving op "basis van 8000 werkuran 
2, Rente 2$ 4'/» van de vervangingswaarde tij gemiddeld 
600 werkuren per jaar 
3, Reservering voor revisiekosten (l/3 x afschrijving) 
4, Onderhoud e^xcl» revisiekosten) 
5. Brandstofverbruik? 
benzine 0,5 l.pèr uur à 37 et 
petroleum 5,y 1. " " à 18,4 et 
6, Smeerolie 
7. Spuitvet 




















Voorcalculatie 1951 - Kosten per werkuur 
Voorcalculatie 1950 - idem 





De berekening van de afschrijving en de rente geschiedde op 
basis van de nieuwwaarde van de werktuigeninventaris, bij het 
prijspeil in het eerste kwartaal van het jaar 1951. Deze prijzen 
zijn ontleend aan de prijzenstatistiek voor landbouwwerktuigen, 
welke wordt verzorgd door het L.E.I. De kosten van onderhoud en 
aanschaffing van gereedschappen zijn t.o.v. de vooroaloulatie 195O 
verhoogd met 10$,, Deze kostenstijging berust op een schatting, 
waarbij rekening is gehouden met het gestegen loonniveau en de 
gestegen materiaalprijzen. 
Van de werktuigkosten per ha voor de verschillende gewassen 
is in onderstaande tabel een overzicht gegeven, waarbij eveneens 
is opgenomen de werktuigkosten per ha van de voorcalculatie 1950. 
WERKTUIGKOSTEN PER HA GEWAS. 
f-
j Granen 




















I ! gebied 





1950 M951 1 1950 . 1951 M950 j 1951 I 1950 ; 
f» | f. \ f. j f. 
71,-; 70,-! 68,-| 65,-
81,-1 Si,—f 80,-i 81,-
70,-! 67,-! 65,-j -
69,-i 67,-i 65,-^  66,-, 
f. i f. ; f. 
58, -i 53, -> 48,-
76,-j - ; -
60,-, - ! -
100, Ji 98,-1) - ! _ j 5-7.2!






73,-i 79,-! 77,-i ' -
67,-i 65,J -
112,-! - ; - I 114,-
79,-I 95,-! 91,- 77,-
67,-i 75,-i 72,4 82,.-







77,J - ! - ! 
Machinaal getrokken, op eigen bedr i j f gerepeld 
Hand getrokken, ongerepeld verkocht 
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Uit nevenstaande vergelijking van de werktuigkosten met die 
van de vooroalculatie 1950 "blijkt, dat de werktuigkosten voor 
aardappelen de grootste stijging vertonen (+_ 14$). Deze stijging 
moet voornamelijk worden toegeschreven aan de prijsstijging van 
werktuigen voor de aardappelteelt. In de werktuigeninventaris voor 
de zuidelijke zeekleigrónden en de veenkoloniën maken deze werktuigen 
een groot gedeelte van de totale waarde van de werktuigeninventaris 
uit. Dit heeft tot gevolg, dat de totale werktuigkosten voor het 
typebedrijf in deze gebieden een grotere stijging vertonen t.o.v. 
de vooroalculatie 1950 dan de werktuigkosten voor de Noordelijke 
Bouwstreek en het Oldambt, 
E, Dorskosten. 
Daar momenteel nog geen tarieven bekend zijn voor Noordelijk 
Groningen zijn de dorskosten berekend op basis van de gewijzigde 
tarieven per September 1950. Uitgaande van deze tarieven is rekening 
gehouden met de stijging in de loonkosten per 19 Maart 1951 en met 
een stijging van de materiaalkosten. Op deze wijze zijn voor de 
Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt de volgende dorstarieven 
berekend« 
Aoooordtarief voor granen f, 2,25 Per 1°0 kg (inol, 1 ot fietsvergoedijig) 
Uurtarief " 26,- (incl, 15 ot fietsvergoeding) 
Ha-tarief koolzaad "140,-
Deze tarieven hebben betrekking op trekker-dorsen, inclusief 
een volledige personeelsbezetting. Indien het stro niet wordt 
geperst, dient het uurtarief f,- 0,50 lager te worden gesteld. De 
draadkosten, welke niet in bovenstaande tarieven zijn begrepen, 
zijn gesteld op f. 2,95 per ton geperst stro. Voor oogst 1950 
bedroegen deze kosten f. 1,67 per ton geperst stro. 
Uitgaande van genoemde kostenstijgingen is het tarief voor het 
Zuid-Westelijk Zeekleigebied berekend op f, 1,75 per 1°0 kg (inol, 
4 man personeel en incl, persdraad). Voor oogst 1950 was het tarief 
hier f. 1,56 per 100 kg. 
Voor de Veenkoloniën is een tarief van f, 27,50 per uur berekend 
(incl. persdraad). Voor oogst 195° was hiervoor een uurtarief van 
f, 24,- berekend, eveneens inclusief persdraad. In het algemeen is 
er voor de granen in het noorden een kostenstijging berekend van 
+_ 16$ en voor het zuiden van HK 12$, Het verschil in deze kosten-
stijging wordt verklaard door een geringere personeelsbezetting in 
het zuiden en een kleiner verbruik van persdraad ten gevolge van 
een lagere stro-opbrengst. 
F. Zaaizaad en pootgoed., 
De waardering van het zaaizaad en pootgoed geschiedde tegen 
verbruikersprijzen, zoals deze' voor oogst 1951 i*i <ie verschillende 
landbouwgebieden golden. Voor de bepaling van de kosten per ha 
voor hayer, gerst en voor aardappelen is een andere basis van berekening 
gekozen. Ten einde de prijsfluctuaties, welke door bijzondere 
omstandigheden in het prijsniveau van deze producten optraden, uit. 
te schakelen, zijn de kosten berekend op een theoretische basis. Voor 
haver en gerst gesohiedde de waardering met behulp van de gegeven 
richtprijzen van het A.V.A, in 195°, dus voor de verhoging van deze 
prijzen in het voorjaar van 1951. Naast de gebruikelijke marges voor 
schoningskosten en handelsmarges is eveneens een kwaliteitstoeslag 
ingecalculeerd voor origineel en 1e, nabouw zaaizaad. 
De berekening van de kosten van het pootgoed voor aardappelen 
geschiedde met behulp van de minimumprijzen volgens de publioatie 
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van het Bedrijfsohap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en 
Weidebouw. Gezien het bijzondere karakter van deze minimumprijzen, 
zijn deze verhoogd met 20$, Tevens zijn hierbij ingecalculeerd een 
bewaarkostenvergoeding ad f, 3,- per 100 kg en de halve handelsmarge, 
welke op f. 1,50 per 100 kg is gesteld (helft van het pootgoed is 
aankoop). Voor de Veenkoloniën zijn de kosten berekend exclusief 
de handelsmarge. Verder kan worden opgemerkt, dat de gemiddelde prijs 
per 100 kg niet betrekking heeft op de prijs voor één enkel ras, 
doch een gewogen gemiddelde prijs betreft van een aantal rassen, 
zoals deze voorkomen in een bepaald gebied. 
Hoewel in de prijzen van het zaaizaad voor vlas door o.a. een 
toenemende vraag een sterke stijging optrad, zijn toch voor de 
berekening van de kosten de geldende verbruikersprijzen ingecalculeerd. 
Voor de kostenberekening van dit gewas is geen theoretische berekening 
opgesteld, daar de overheid niet meer regelend optreedt bij de 
prijsvorming van lijnzaad en strovlas« De keuze van een basisprijs 
zou in dit geval ook vrij willekeurig worden. 
Voor de gespecificeerde kosten van het zaaizaad zij verwezen 
naar de afzonderlijke tabellen in de bijlage II. 
0, Bemesting., 
De bemestingskosten zijn berekend met behulp van de prijzen-
statistiek van verbruikersprijzen van meststoffen, welke wordt 
verzorgd door het L,E,I. De gemiddelde prijzen per kg zuivere 
meststof zijn op overeenkomstige wijze berekend als voor de 
voorcalculatie voor oogst 1950» waarbij rekening is gehouden met de 
vermindering/vermeerdering van het verbruik van bepaalde meststoffen. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
prijzen per kg zuivere meststof, op basis waarvan de gemiddelde prijs 
per kg is berekend. 








Gemiddelde prijs p.kg zuivere 
Fosforzuur 
Noordelijk t Zuid-West [ Veen-










































1) respectievelijk voor de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt 
2) respectievelijk voor fabrieksaardappelen en granen 
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De gemiddelde prijzen voor stikstof hebten voor Noordelijk 
Groningen betrekking op respectievelijk de Noordelijke Bouwstreek 
en het Oldambt. 
Voor de Veenkoloniën hebben de gemiddelde prijzen van stikstof 
betrekicing op respectievelijk fabrieksaardappelen en granen. 
Wat betreft de periode waarvoor deze prijzen gelden, kan 
worden opgemerkt, dat de stikstofprijzen gebaseerd zijn op het 
gemiddelde prijsniveau in het voorjaar van 1951« Voor fosforzuur 
on kali zijn de gemiddelde prijzen berekend over de periode najaar 
195O en voorjaar 1951* 
E» Kosten ziektebestrijding. 
De kosten van ziektebestrijding voor oonsumptie-aardappelen 
zijn gewijzigd in verband met de prijsstijging in de koperhoudende 
bestrijdingsmiddelen. De schaarste in deze bestrijdingsmiddelen 
heeft een vrij sterke prijsfluctuatie veroorzaakt. Hierdoor is het 
vrij moeilijk de berekening op een gemiddelde prijs te baseren. 
In verband hiermede zijn de kosten berekend op basis van de prijs 
van koperoxychlui-ids per Maart 1951 voor Juni-Juli levering, welke 
f, 2,60 - f, 2,70 per kg bedraagt. In afwijking van de berekeningen 
in voorgaande rapporten zijn de kosten niet gebaseerd op het sproeien 
met kopersulfaat en sodex, maar is uitgegaan van koperoxychloride, 
waarbij gemiddeld 6,5 kg per keer versproeid is. 
De kosten van het bespuiten door loonsproeien zijn gesteld op 
f. 15,- en f» 14,- per ha respectievelijk voor Noordelijk Groningen 
en het Zuid-Westelijk Zeekleigebied, De kosten van de overige 
bestrijdingsmiddelen wijzigden zich niet. 
I. Pacht en onderhoud gebouwen. 
De bepaling van de vermoedelijke pacht en de kosten voor 
onderhoud aan bedrijfsgebouwen (voor rekening van de paohier) 
geschiedde met behulp van de uitkomsten van de bedrijfsboekhoudingen 
van het L.E.I. over de jaren 1949 en 1950. Deze uitkomsten zijn in 
onderstaande tabel vermeld, 
PACIIT EN ONDERHOUD BEDRIJFSGEBOUWEN PER HA CULTUURGROND (gemeten maat) 
(Uitkomsten L.E.I.-boekhoudingen) 
• 



































































































Op basis -van bovenstaande gegevens en op grond van de stijging 
van de kosten in 195° t,o.v. 1949 en voorgaande jaren» zijn de 
totale,kosten inclusief het onderhoud voor "bedrijfsgebouwen gesteld 
op de volgenöo bearagan voor oogst 1951 / 
Noordelijke Bouwstreek f, .160,- per ha cult.grond (gemetenmaat) 
Oldambt " 145,- " " " " 
Züid-WesGelijk Seekleigebied " 130s- " " " " 
Veenkoloniën " 110,- " " " » 
£•-J^ ?J^ ?? sJL_k°.s li® rv 
a« Bindertouw. 
De prijs van 'bindertouw ia gesteld op f, 3,10 per kg. Dit' 
"betekent een stijging van f« 1,14 P e r kg t.o.v. âe vooroaloulatie 
1950. 
b, Algemene kosten» 
Deze kosten zijn gebaseerd op de laatst "beschikbare gegevens 
uit de "bedrijfsbcekhoudingen van het L.B.I. over het "boekjaar 
1949/5°' Op grond van deze gegevens zijn.de kosten hoger gesteld 
dan in de vorige rapporten het geval was, 
c,; Afleveringskosten suikerbieten. 
• Op- grond van de contracten voor oogst 1951 kan worden 
geconcludeerd, dat t.o.v« oogst 1949 niet een stijging van +_ 25$ 
rekening is gehouden. 
K. Waardering bijproducten» 
Stro-prijzen. 
Om de kostprijzen van de verschillende producten te kunnen be-
rekenen moet de geldelijke opbrengst van eventuele bijproducten 
worden vastgesteld, Hierbij is de prijs van de bijproduoten een 
belangrijk element. Met name de stroprijzen zijn aan sterke fluctuaties 
onderhevig. Deze prijsfluctuaties worden vooral veroorzaakt door de 
grote schommelingen in de stro-oogsten 1). Volgens gegevens van het 
Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruwvoeder, bedroeg de stro-produotie 









De prijsontwikkeling is in de laatste jaren als volgt geweest: 
Oogst 1947 f,30,- per 1000 kg (vastgestelde prijs) 
Oogst 1943 + " 30,~ " " " (vrije prijs) 
Oogst 1949 f.10,- - f.13,- " " » " » 
Oogst 1950? 
Sept.t/m October f.16, f„20,- " ' 
Nov. t/m Januari f,40,- - f-50,- " ' 
n n 11 
n ti n 
De stro-oogst in het jaar 1949 was zeer groot, waardoor een 
belangrijk overschot aan stro ontstond. Dit heeft een aanzienlijke 
prijsdaling ten gevolge gehad. De relatief geringe oogst van het 
jaar 195°y gepaard met een aanvankelijk laag prijsniveau, waardoor 
het varbruik van stro voor minder belangrijke doeleinden is gestimuleerd 
on ook veel door weersomstandigheden en het gebruik van combines 
verloren is gegaan, heeft ,v>;x:r eon toenemsn&a schaarste 
veroorzaakt, waardoor de prijs thans sterk is opgelopen. In de 
O Zio artikel "Het strovraagstuk" Dr Ir A.F.van der Scheer 
Landbouwkundig Tijdschrift, Maart 1951« 
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kostprijsberekeningen zijn de opbrengsten in hoeveelheid genormaliseerd. 
Het zou nu niet juist zijn, de waarschijnlijke geldopbrengsten in de 
voorcaloulatie af te stemmen op de werkelijk te verwachten stro-prijzen. 
Immers de prijsfluctuaties bij het stro worden juist in belangrijke 
mate veroorzaakt door de gemiddeld afwijkende opbrengsten in hoeveel-
heid. De stro-prijzen, zoals deze in werkelijkheid tot stand komen, 
moeten worden gezien in verband met de grootte van de stro-oogsten 
in die jaren. Waar in de kostprijsberekeningen wordt uitgegaan van 
gemiddelde opbrengsten in hoeveelheid, moet daar een gemiddelde stro-
prijs naast worden gesteld. Voor de bijproducten worden dus niet alleen 
de opbrengsten naar hoeveelheid genormaliseerd, maar ook de te 
verwachten opbrengstprijzen. 
Deze werkwijze geeft bovendien als voordeel, dat - althans op 
korte termijn - de kostprijzen van de hoofdproducten niet variëren 
bij fluctuaties in de prijzen van de bijproducten. 
Wat betreft de huidige afzetmogelijkheden voor graanstro, deze 
worden in het algemeen gunstig beoordeeld. De industriële verwerkings-
capaciteit is uitgebreid, terwijl de afzet van strocarton in verband 
met de krappe grondstoffenpositie in de papierindustrie ook gunstig 
wordt beoordeeld, In verband hiermede is de gemiddelde prijs voor 
het graanstro in de berekening aangehouden op respectievelijk: 
Groningen f. 30,- per 1000 kg 
Zuid-V/e s tel ijk Zeekleigebied " 25,- " " " 
De stro-prijs voor het Zuid-Westelijk Zeekleigebied is hierbij f. 5,-
lager gesteld dan die voor Groningen. Dit hangt samen met het feit, 
dat de afzetmogelijkheden voor stro in het noorden van het land in 
het algemeen gunstiger zijn, in verband met de daar gevestigde stro-
verwerkende industrieën. In de jaren 1949 en 1950 was de prijs-
verhouding tussen beide gebieden als volgt: 
Oogst 1949 
Zeeland : September en October 
November t/m Februari 
Groningen s September en October 
November t/m Februari 
Oogst 1950 
Zeeland $ September en October 
November t/m Januari 
Groningen : September en October 
November t/m Januari 
Voor wat betreft het vaststellen van de prijs van erwtenstro 
kan eenzelfde opmerking worden gemaakt als bij de graanstro-prijzen. 
Door het optreden van prijsstijgingen ten gevolge van bijzondere 
omstandigheden door voederschaarste liep de prijs in de loop van 
September 1950 t/m Maart 1951 steeds meer op. Dit prijsverloop wordt 
in onderstaande tabel weergegeven, 










1 0 , -
1 8 , -
1 2 , -
1 8 , -
1 5 , -
4 0 , -
2 0 , -





























Sep t . 
4 0 , -
Oct . 
4 8 , -
Nov. 
5 0 , -
Dec, 
5 8 , -
J a n . 
6 5 , -
1951 
Febr . 
7 0 , -
Mrt 
7 5 , -
Apr i l 
7 0 , -
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Voor de berekening van de kostprijs van groene erwten is de 
opbrengstprijs van het erwtenstro echter genormaliseerd op een prijs 
van f„ 45,~ por ton. (f. 35>- Per +i0n voor oogst 195°«) 
De waardering van de overige bijproducten geschiedde op basis 
van de volgende prijzens 
Veldbonenstro f. 12,- (f.15,- inol.wikkenstro) 
Voedeyaardappelen • " 4,5$ 
Suikerbietenkoppen in "blad: 
Ondergeploegd " 6%~ (bemestingswaarde) 
Verkocht of vervoederd " 165»~ (veevoederwaarde) 
Sijlage II 
zijn in 
De 'berekende productiekosten van de vooroaloulatie, oogst 1951, 
de navolgende tabellen per gewas gegeven (tabellen 1 t/m 16), 
395 
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SPECIFICATIE VAN DB PRODUCTIE-EENHEDEN PER SA WINTERTAR1E 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a. Grondbewerking 
IK Algemene werkzaamheden 
o. Zaaien (incl. voor- en 
nabewerking) . 
d. Verplegen 
e« Maaien (incl.kanten zichter 
f. Hokken en omhokken 
g. Inhalen 
h. Dorsen (eigen personeel) 
i. Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 




5* Work door derden: dorsen 
6. Zaaizaad i aankoop 
t eigen bedrijf 
Ontemetting zaaizaad 
7» Besmetting: a. stikstof 
b t/m d overige meststoffen 
b. fosforzuur 
o. kali 
8» Bindei touw 
15- Opbrengst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u. j p.u. 
! 
21 j 20 
53 | 9 
9 | 15 
29 j 9 
0 12 j -
15 ! -


















56 m.u.à 87 et 
112 m.u.à 91,5 ot 
68 p.u. à 85 et 
16,7 t.u.à f.3,20 
omslag 
f.2,62 per 100 kg 
95 kg à f.32,75 
(1e nab.) 
95 kg à f.26,-
f.1,- per ha 
45 kg à 89 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 ot » " 
6,5 kg à f.3,10 
52OO kg à f.30,-
p.1000 kg 
Oldambt 
* — • — ' — • 































84 I 17,1 
> 
74 m.u.à 86 et 
133 m.u.à 90 et 
84 P.u. à 93 et 
17,1 t.u.à f.3,20 
omslag 
2,65 uur à f.30,50 
per uur 
48 kg à f.32,75 
( 1ë nab. ) 
48 kg à f,31,-
(2e nab.) 
95 kg à f.26,-
f.1,- per ha 
40 kg à 90,5 ot 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 et " " 
6,5 kg à f.3,10 




m.u. | p.u. 
j 
35 | 80 
45 j 9 







28 | 16 
30 | 
6 | 3 
230 j 149 
72 m.u.à 90 et 
158 m.u.à 94 et 
I49 p.u.à 77 et 
-
omslag 
f.1,75 per 100 kg 
70 kg à f.33,-
( 1 e nab.) 
110 kg à f.26,-
f.1,- per ha 
50 kg à 90 et 
omslag 
50 et p/kg zuiver 
31 et " " 
6 kg à f.3,10 










! A.Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskostens a. uurlonen 
b. toeslagen 
c. sociale lasten 
2.Paardekosten 
3 . Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5.Werk door derden: dorsen 
6,Zaaizaad en ontsmetting 
7.Bemesting: a. stikstof 
b. fosforzuur 
c. kali 
d. diverse bemestingskosten 
8.Bindertouw 
9.Rente omlopend kapitaal 
10.Omzetbelasting 
11.Algemene kosten 
12.Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
13.Drainagemateriaal 
14«Bruto-kosten 
15.Af: Opbrengst bijproduct 
16,Netto-kosten 
B.Resultaat in geval A 
17.Opbrengst hoofdproduct in kg 
18.Kostprijs per 100 kg 
C,Resultaat in geval B 
; 19.Opbrengst hoofdproduct 





















































































SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA ZOMERTARWE 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
Omschrijving Nooineljjte Bouwstreek 
p . u 
Oldambt 
m.u. 
1 t/m 3 Arbeidstijden» 
a. Grondbewerking 
b. Algemene werkzaamheden 












Maaien (incl. kanten zichten) 
Hokken en omhokken 
Inhalen 













Totaal gewerkte uren 
1. Arbeidskosten: uurlonen 
2. Paardekosten 
3. Trekkerko st en 
4. Werktuigkosten 
5. Werk door derden s dorsen 
6. Zaaizaad > aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmetting zaaizaad 
7. Bemesting! a.stikstof 
b t/m d overige 




15. Opbrengst bijproduct 
178 65 
47 m.u. à 87 et 
131 m.u. à 91,5 ot 
65 p.u. à 85 et 
19,2 t.u. à f. 3,20 
omslag 
f.2,62 per 100 kg 
66 kg à f. 48,-
(1e nab.) 
99 " à f. 28,50 
f. 1,- per ha 
45 kg à 89 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 et " " " 
6,2 kg à f. 3,10 
50OO kg à f. 30,-
81 |17,6 
i 
63 m.u. à 86 et 
151 m.u. à 90 et 
81 p.u. à 93 et 
17,6 t.u. à f. 3.20 
omslag 
2,45 uur â f.30,60 p.u 
83 kg à f. 48,-
(1e nab.) 
82 " à f. 28,50 
f. 1,- per ha 
40 kg à 90,5 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
. 31 ot " » " 
6,1 kg à f. 3,10 






























acif i ca.tf.a_ Ko^fc^en^in^^val^ Aj3n_B 
Arbeidskostenï ac. uurlonen 
b. toeslagen 
c, sociale lasten 
Faardekosten 
Trekkerko st en 
Werktuigkosten 
Perk door derdeni dorsen 
Zaaizaad en ontsmetting 
Bemestings a. stikstof 
b„ fosforzuur 
e* kali 
d, diverse bemestingskosten 
Bindertouw 
Rente omlopend kapitaal 
Omzetbelasting 
Algemene kosten 
Pacht (incl.onderhoud gehouwen) 
Drainagemateriaal 
Bïuto-kosten 
Afï Opbrengst bijproduct 
Netto-kosten 
jul eaat in geval A 
Opbrengst hoofdproduct in kg 
Kostprijs per 100 kg 
sultaat in geval B 
Opbrengst hoofdproduct in kg 

























































SPECIFICATIE VAN DE PRODÏÏCTIE-EENHEDEN PEE HA ROGGE 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
1 1 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a., Grondbewerking' 
b. Algemene werkzaamheden 
o. Zaaien (incl.voor- en 
nabewerking 
d. Verplegen 
e. Maaien (incl.kanten 
zichten) 
f. Hokken en omhokken 
g. Inhalen 
h. Dorsen (eigen personeel) 
i. Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 




5. Werk door derden: dorsen 
6. Zaaizaa: aankoop 
eigen bedrijf 
Ontsmetting zaaizaad 
7. Bemestingsa. stikstof 





J15, Opbrengst bijproduct 
Noordelijke 
Bouwstreek 
m.u, i p.u. ; t.u. 
21 j 20 I 12,0 
53 | 9 | 0,2 
8 J 12 | -
10 | 5 I -
18 | - | 4,5 
15 | - | " 
32 | 20 ! 1,0 
_ j _ | 
3 | 1 | •* 
160 j 67 | 17,7 
55m.u. à 87 ot 
I05nuu. à 91,5 et 
67 p.u. à 8> ot 
17,7t.u.àf.3,20 
omslag 
f.2,65 per 100 kg 
60 kg à £31-50 
(2e nab.) 
90 kg à f. 24,50 
f.1,- per ha 
50kg à 890t 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 et" " " 
6,5kg à f, 3,10 
5200kg a f..30,-
Oldambt 
m.u. | p.u.|t.u. 
26 I 23 | 13,0 
74 | 12 ! 0,1 
î j 
10.| 15 ! 
13 | 6 | -
13 S - I 4,0 
15 | -| -
36 f 22 f 1,0 
- I ~ ! 
3 I • '1 ! 
: Î 
190 j 79 i 18,1 
73 m.u. à 86ot 
117 m.u. à 90ot 
79p.u. à 93ot 
18,1 t.u. à f.3,20 
omslag 
2,4 uur à f00,80 
per uur 
75 kg à f. 31,50 
(2e nab.) 
75kg à £.24,50 
f.1,- per ha 
45kg à 90,5 et 
omslag 
51et p/kg zuiver 
31ct " " " 
6,2 kg à f.3,10 
50OO kg à f.30,-
Veenkotoniën 
m.u. ; p.u. 
40 | 50 
65 ! 9 
t 
7 | 7 
10 | 4 
) 30 | - 17 
34 J 17 
6 | -
4 | 2 ' 
196 I 106 
80 m.u. à 91 et 
116 m.u. à95/5ct 





22 kg à f.37,50 
(origineel) 
128kg à f.£ ,50 
f.2,- per ha 
80kg à 87,5ct 
omslag 
57 et p/kg zuirar 
31 et " " " 






PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER BA ROGGE 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten: a. uurlonen 
b. toeslagen 




5. Werk door derdenj dorsen 
6. Zaaizaad en ontsmetting 













B. Resultaat in geval A 
17«0pbrengst hoofdproduct' in kg 
18,Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
19.Opbrengst hoofdproduct in kg 



















































































SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA WINTERGERST 
. Voorcalculatie 1951 
I—~~ 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden« 
a,Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c.Zaaien (incl.voor- en nabewerking 
d,Verplegen 
e.Oogsten 
f.Bewaren en afleveren 



























p.u. | t.u. 
20 j 12,0 
9 | 0,2 
15 | -
9 | -
15 | 5,0 
1 
69 { 17,2 
56 m.u. à 87 et 
107 m.u. à 91,5 et 
69 p.u. à 85 et 
17,2 t.u. à f.3,20 
omslag 
f.2,48 per 100 kg 
90 kg à f.33,-(le na 
70 kg à f. 24,-
f,1,- per ha 
45 kg à 89 of • 
omslag 
51 et per kg zuiver 
31 et " " •» 
4,4 kg à f.3,10 
3700 kg à f,30,-
Oldambt 
m.u. I p.u. ! t.u. 
26 | 23 j 13,0 
74 { 12 ' i 0,1 
11 j 19 
21 ! 11 
60 ! 19 i 4,0 
3 | 1 | -
195 I 85 j 17,1 
74 m.u. à 86ct 
121 m.u. à 90ct 
85 p.u. à 93ct 
17,1 t.u. à f.3,20 
omslag 
2,7 uur à f.28,50 
per uur 
b.) 64 kg à f. 33,- ( 1e nab.) 
32 kg â f. 32,-(2e nab.) 
64 kgàf.24,-
f.1,- per ha 
40 kg à 90,5 et 
omslag 
51 et per kg zuiver 
31 et " " " 
4,4 kg à f.3,10 





PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA WINTERGERST 
Vooroaloulatie 1951 
Omschrijving 
A.Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskostenja. uurlonen 
b. toeslagen 




5.Werk door derdent dorsen 






9.Rente omlopend kapitaal 
10«. Omzetbelasting 
11„Algemene kosten 





BoResultaat in geval A 
17»Opbrengst hoofdproduct in kg 
18.Kostprijs per 100 kg 
C,Resultaat in g^ eval B 
19,Opbrengst hoofdproduct in kg 

























































SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PEH HA ZOMEEGERST 
Voorcalculatie 1951 
Omschri jving 
1. t/m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a.Grondbewerking 
b'. A"'gemene werkzaamheden 
e . S a a i e n ( i n c l . v o o r - en 
nabewerking) 
d ,Verplegen 
s„Maä ien ( inc l . kan ten z i c h t e n ) 
f.Hokken en omhokken 
g . I n h a l e n 
h„Dorsen(eigen p e r s o n e e l ) 
i-ÎKsraren en a f l e v e r e n 
Totaa l gewerkte u ren 
1.Arbeidskosten» uur lonen 
2 .Paardekoaten 
3
 e Trekkerkos ten 
4 .Werktu igkos ten 
5--Werk door derden« dorsen 
6 .Zaa izaad : aankoop 
e igen b e d r i j f 
Ontsmet t ing zaa i zaad 
7»Bemest ingta . s t i k s t o f 
b t /m d ove r ige 
mes t s to f f en 
b . f o s fo rzuu r 
c , k a l i 
8.Bi:idertouw 
15<Opbrengst b i j p r o d u c t 
i .„ i . • 
Noorde l i jke 
Bouwstreek 
m.u. ; p . u . \ t . u . 
21 | 20 ! 12 ,0 
53 | 9 | 0 ,2 
12 | 14 | 2 ,5 
34 I 7 | -
12 I - j 3 , 5 
1 5 1 - 1 - -
28 j 14 l 1,0 
- I - i 
3 | 1 | -
178 j 65 i 19,2 
47 m.u. à 87 e t 
131 m.u. à 9 l , 5 c t 
65 p . u . à 85 e t 
19,2 t . u . à f , 3 , 2 0 
omslag 
f . 2 , 5 0 per 100kg 
58 kg à f . 3 6 , -
(1e n a b . ) 
87 kg à f . 2 5 , 5 0 
f . 1 , - p e r ha 
45 kg à 89 e t 
omslag 
51 e t p / k g zuiver 
31 e t » " " 
4 ,6kg à f . 3 , 1 0 
3300 kg à f . 3 0 , -
Oldambt 
m.u.) p . u . ! t . u . 
i i . • • 
i i 
26 I' 23 | 13 ,0 
74 | 12 I 0 ,1 
12 | 17 | 0 ,5 
40 'j 8 j 
9 \ - | 3 , 0 
15 | - | -
35 j 20 | 1,0 
- | - ! ' • - ' • 
• 3 J 1 I -
214 | 81 ! 17,6 
63 m.u. à 86 e t 
151 m.u. à 90 of 
81 p , u . à 93 e t 
17,6 t . u . à f . 3 , 2 0 
omslag 
2 , 5 u u r à f.28,80 
p e r uu r 
73 kg à f . 3 6 , -
(1e n a b . ) 
72 kg à ' f . 2 5 , 50 
f . 1 , - p e r ha 
40 kg à 90 ,5 e t 
omslag 
51 e t p/icgBuiver 
31 e t " » " 
4 ,2kg à f . 3 , 1 0 
3400 kg à f . 3 0 , -
Zuid-West . 
Zeekleigebded 
m.u. ; p . u . 
35 I 80 
45 ! 9 
15 j 25 
30 | 5 
17 | 12 
13 | -
, j -
34 | 16 
10 j 6 
199 ! 153 
58m.u.à 90 e t 
141m.u.à 94 e t 
153p.u.à 77 e t 
-
omslag 
f.2.* per 100kg 
1) 
4 5 k g à f .36 , -
( l e n a b . ) 
65jkg à £25,50 
f . 1 , - pe r ha 
3 5 k g à 90 e t 
omslag 
50 e t p / k g 
z u i v e r 
31 e t " " 
6kg à f . 3 , 1 0 
3000 kg à f.25,-





PRODUCT IEKOSTM W OPBRENGSTEN PER HA. ZQMERGERST 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
Omschrijving 
A, S p e c i f i c a t i e k o s t e n in geval A en B 
1.Arbeidskosten» a. uu r lonen 
b , t oe s l agen 
c. s o c i a l e l a s t e n 
2. Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4 .Werktuigkosten 
5«Werk door derdens dorsen 
6 .Zaa izaad en on t sme t t i ng 
7. Bemestings a. s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
c- .kal i 
c',. d i v e r s e bemes t ingskos ten 
8, Bindertouw 
9.Rente omlopend k a p i t a a l 
10 .Omzetbe las t ing 
11.Algemene kos ten 
12. Pacht ( ino l .onde rhoud gebouwen) 
13e Dra inagemate r i aa l 
14.Bruto*-kosten 
15« Af s Opbrengst b i j p r o d u c t 
16.Netto- hos ten 
B. R e s u l t a a t in geval A 
17. Opbrengst hoofdproduct in kg 
1 8 . K o s t p r i j s per 100 kg 
C. R e s u l t a a t i n geval B 
19.Opbrengst hoofdproduct in kg 
2 0 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 






6 1 , -
74,^-
8 3 , -
4 4 , -
4 0 , -
1 6 , - . 
1 4 , -
• 1 5 , -
•14 , -
2 0 , -
2 , -
20, -
1 6 0 , -
2 , -
8 1 9 , -
9 9 , -
7 2 0 , -
3350 kg 




190 , r 
5 , -
3 9 , -
75»-
5 6 , -
7 0 , -
7 2 , -
4 6 , -
3 6 , -
9 , -
6,* 
1 9 , -
1 3 , -
2 0 , -
2 , -
20, -
1 4 5 , -
3 , -
8 2 6 , -
1 0 2 , -







1 8 5 , -
6 , -




7 5 , -
3 4 , -
3 2 , -
2 4 , -
1 1 , -
1 9 , -
1 9 , -
2 0 , -
1 , -
1 9 , -
1 3 0 , -
3 , -
799,-
, . , 75,-
724f-
3800 kg 
f . 1 9 . 1 0 
37OO kg 
f . 19 ,60 
L.E. I . 
395 
- 28 -
S P E C I F I C A T I E VAKT DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA HAVER 
Vooroalculatie 1951 
Omschrijving 
1 t /m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a. Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
c .Zaa ien ( i n c l . v o o r - en 
nabewerking) 
d. Verplegen 
e.Maaien ( i n c l . k a n t e n 
z i c h t e n ) 
f. Hokken en omhokken 
g. Inhalen 
h ,Dorsen (e igen pe r sonee l ] 
i .Bewaren en a f l eve ren 
Totaa l gewerkte uren 
1 .Arbe idskos ten juur lonen 
2 .Paa rdekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4«Werktuigkosten 
5e^r3rk door derden »dorsen 
ö .Zaaiaaadj aankoop 
e igen b e d r i j f 
Ontsmet t ing zaa izaad 
7« Bemesting? a „ s t i k s t o f 
b t /m d4 over ige 
mes t s to f fen 
b . fo s fo rzuu r . 
o. ka l i 
8 ,Bindertouw 
15. Opbrengst b i j p r o d u c t 
Noorde l i jke 
Bouwstreek 
1
 1 !————" 
m.u. ; p .u . i t . u . 
~ \ : 
21 j 20 ; 12 ,0 
53 | 9 | 0 ,2 
12 | 1 4 i 2 , 5 
34 1 7 | -
12 j - | 3 , 5 
15 | - ; -
28 j 14 | 1,0 
- ! - ! 
3 1 l 1 -
178 : 65 I 19 ,2 
47 m.u. à 87cb 
131 m.u.à 91,5=t 
~c?5~f>u à 85 ot 
192 tu, à f.3,20 
omslag 
f . 2 , 4 8 p / l 0 0 k g 
33 kg à f . 4 0 , -
( o r i g i n a e l ) 
32 kg à f . 3 3 , -
( l e nab, ) 
65 kg à f . 2 4 , -
f . 1 , - per ha 
45 kg à 89 o t 
omslag 
51 ot per kg 
zu ive r 
31 e t per kg 
zu ive r 
5,3kg à f. 3,10 













p .u , | t . u . 
23 JI3/.O 
12 j 0 ,1 
17 | 0 , 5 
8 | -
-1 3,0 
_ j „ 




63 m„u.â 86ot 
151 m.u. à 90ot 
81 pu à 93 ot 
17,6 tu à f.3,20 
omslag 
2,9 u u r à 
f . 2 8 , 6 0 p / u u r . 
37 kg à f . 4 0 , -
( o r i g i n e e l ) 
38 kg à f . 3 3 , -
( l e n a b . ) 
75 kg à f . 2 4 , -
f . 1 , - per ha 
40 kg à 90,5 o t 
omslag 
51 ot per kg 
z u i v e r 
31 e t pe r kg 
zu ive r 
5,1kg à f . 3 , I Q 
4100kg à f . 3 0 r 
, 
Zuid-West. 
Zeek le igeb ied 
m.u. | p.iic 
35 | 80 
45 9 
15 | 25 
35 5 
18 | 14 
15 | -
26 | 15 
28 j -
4 | 2 
221 ' | 150 
58 m.u.à 90ot 
1£3 m.u. à 94ot 
150 p . u . à 77ot 
-
omslag 
f , 1 , 7 5 p / l00kg 
55 kg à f . 3 4 , -
( l e nab. ) 
70 kg à f. 2 4 , -
f , 1 , - per ha 
40 kg à 90 o t 
omslag 
50 ot per kg 
z u i v e r 
31 ot per kg 
z u i v e r 
6 kg à f. 3,10.. 

























73 nuu .à 91ot 
135 m.u. à 95ß°t 
110 p . u , à 59ot 
-
omslag 
3 uur à f. 27,50 
p /uu r 
90 kg à f . 3 3 , -
( l e n a b . ) 
50 kg à f. 2 4 , -
f, 2 , - per ha 
80 kg à 87 ,5o t 
omslag 
57 ot per kg 
zu ive r 
31 e t per kg 
zu ive r 
4, 8kg à f. 3,10 
3800kg à £,30,~ 
L.E. I . 
395 
- 29 




A . S p e c i f i c a t i e kos ten in geval A en B 
! 1.Arbeidskosten« a . u u r l o n e n 
1 b . t o e s l a g e n 
i ' o. s o c i a l e l a s t e n 
2 .Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4 .Werktuigkosten 
5.Werk door derden- dorsen 
6. Zaa izaad en on t sme t t i ng 
7»Bemestings a , s t i k s t o f 
b t f o s fo rzuur 
c . k a l i 
d, d i v e r s e bemes t ings -
' ' k o s t e n 
8.Bindertouw 
9»Rente omlopend k a p i t a a l 
10 .Omzetbe las t ing 
11.Algemene kos ten 
12. Pacht ( i n c l . o n d e r h o u d gebouwen) 
13 . Dra inagemate r iaa l 
14 .Bruto~kos ten 
15«-Afs Opbrengst b i j p r o d u c t 
1 6 . N e t t o - k o s t e n 
B .Resu l taa t in geval A 
17«, Opbrengst hoofdproduct in kg 
1 8 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
C.Resu l taa t in geval B 
19. Opbrengst hoofdproduct in kg 
2 0 . K o s t p r i j s per 100 kg 
Hoorde! i jke 
Bouwstreek 
1 6 1 , -
5 , -
3 3 ? -
5 5 , -
6 1 , -
7 4 , -
1 0 3 , -
4 0 , -
4 0 , -
2 1 , -
2 0 , -
1 5 , -
1 6 , -
2 0 , -
• 2 , -
2 0 , -
160,- , 
• 2 , - . 
8 4 8 , -
1 2 6 , -
7 2 2 , -
42OO kg 




1 9 0 , -
5 , - . 
3 9 , r 
7 5 , -
5 6 , -
7 0 , -
83»r 
46, r 
3 6 , -
1 2 , -
8 , -
1 9 , -
1 6 , -
2 0 , r 
2 , -
2 0 , -
•145,r 
3 , ~ 
8 4 5 , -
1 2 3 , -
7 2 2 , -
. 4000 kg 




Zeek le igeb . 
2 0 5 , -
6 , -
4 2 , -
1 1 6 , -
-
6 5 , -
6 2 , -
3 7 , -
3 6 , -
2 4 , -
1 3 , - • 
1 9 , -
1 9 , -
2 0 , - -
h-r 
1 9 , -
1 3 0 , -
3 , -
8 1 7 , -
8 0 , -





f. 21 ,10 
1 
Veenkolonfe 
1 9 5 , -
4 , -
. 4 0 , -
6 5 , -
- . 
5 3 , -
8 3 , -
46»-
7 0 , -
3 4 , -
4 7 , -
2 6 , - ; 
1 5 , -
2 0 , -
2 , -
1 5 , -
1 1 0 , -
. -
8 2 5 , -
1 1 4 , -
7 1 1 , -
3700 kg 
f . 19 ,20 
36OO kg 




SPECIFICATIE VAN DE PRODUCT IE-EENHEDEN PER HA VELDBONEN 
V o o r c a l c ü l a t i e 1951 
Omschri jving 
1 t /m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a,Gronabewerking 
b. Algemene werkzaamheden 
o. Zaaien ( i n o l . v o o r - en n a b e -
werking) 
d. Verplegen 
e.Maaien ( i n c l . k a n t e n z i c h t e n ) 
f.Hobken 
g . I n h a l e n 
h. Bewaren en a f l e v e r e n 
Totaa l gewerkte u ren 
1 .Arbe idskos ten : uu r lonen 
2 .Paa rdekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4. Werktuigkosten 
5.Werk door derden: dorsen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7. Zaa izaad: Veldbonan aankoop 
e igen b e d r i j f 
Wikken aankoop 
Ontsmet t ing zaa i zaad 
8.Bemestingj a t /m c . m e s t s t o f f e n 
a . f o s f o r z u u r 
b . k a l i 
9 .Bindertouw 
16,Opbrengst b i j p r o d u c t : 
ve ldbonens t ro 
wikken 
Noorde l i jke 
Bouwstreek, 
m.u. p , u . ! t . u . 
21 20 j 12 ,0 
53 | 9 | 0 ,2 
20 18 j 1,5 
50 j ï o j 
14 | - I 4»o 
12 - ! -
28 ! 18 | -
2 | - ! 
200 75 i 17 ,7 
47 m.u, à 87 o t 
153 m«u« à. 91 > 5 evfc 
75 P .u . à 85 ot 
17 ,7 t . u . à f. 3,20 
omslag 
2 ,8 u u r à f. 28 ,60 p / u u r 
b e s p u i t i n g d . l o o n -
s p r o e i e r 
f . 2 0 , - p . h a ( 2 i kg 
- D.D.T.) 
i k e e r = f . 1 0 , - p . h a 
45 kg à f . 5 0 , - ( l e n a b . ) 
I80 kg..à f . 4 3 , -
-
f . 1 , - pe r ha 
omslag 
51 e t p e r kg z u i v e r 
31 e t " " " 
5,3 kg à f. 3,10 






















6.3 m.u. à 86 ot 
I67 m.u. à 90 ot 
86 p .u . à 93 e t 
20 ,1 t . u . à f . 3 , 
omslag 
3,15 uu r à f . 2 7 , -
b e a p u i t i n g d . l o o n -
s p r o e i e r 
f . 2 0 , - p . h a ( 2 i kg 
D.D.T.) 
•£ k e e r = f, 1 0 , - p . 
48 kg à f. 5 0 , - ( l e 
192 kg à f. 4 3 , -
16 kg a f . 8 5 , -
f , l f - pe r ha 
omslag 














51 o t pe r kg z u i v e r 
31 e t " " " 
4 ,2 kg à f. 3,10 
250O kg à f . 1 5 , -
450 kg/400 kg à f. 6 0 , -




PRODUCT ŒKOSTEN M OPBREHGSTEN PER HA. VELDE0NE1Î 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
. . — • — 1 • • » i l , . . . I I • , • • • . — • • — • . — 
Omschrijving 
A, S p e c i f i c a t i e k o s t e n i n geval A en B 
, ; ; _ ^ _ , 
1 .Arbe idskos ten : a . uu r lonen 
b , t o e s l a g e n 
c . s o c i a l e l a s t e n 
21Paardekos t e n 
3»Trekkerkosten 
1 4.-Werktuigkosten 
5»Werk door derden: dorsen 
6 » Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7. Zaa izaad en o n t s m e t t i n g 
8. Bemest ingi a . f o s f o r z u u r 
b . k a l i 
o, d i v e r s e bemes t ingskos ten 
9«Bindertouw 
•10. Rente omlopend k a p i t a a l 
11 .Omze tbe las t ing 
.12*Algemene kos t en 
13« i 'aoht ( i n c l . onderhoud gebouwen) 
14. Dr-ainagemateriaal 
15. Bru to -kos t en 
16. Af s Opbrengst b i j p r o d u c t 
17-•• N e t t o - k o s t e n 
i ,.,.,. „ „._.„ 
|3„ R e s u l t a a t in geval A 
! 1 3 . Opbrengst hoofdproduct i n kg 
19»Kos tp r i j s pe r 100 kg 
C. R e s u l t a a t in geval B 
20.Opbrengst hoofdproduct in kg 
2 1 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
Noorde l i jke 
Bouwstreek 









2 1 , -
2 3 , -
1 5 , -
1 6 , -
2 0 , - . 
2 0 , -











2 0 4 , -
5, -
4 2 , -
8 0 , -
6 4 , -
6 7 , -
8 5 , -
10,T 
120, -
1 2 , -
1 0 , -
1 9 , -
1 3 , -
2 0 , -
9,-
2 0 , -
1 4 5 , -
3»-
9 2 8 , -
(A)308 , - (B)278,r 




| f. 38,20 
L.E. I . 
395 
- 32 -
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA GROENE ERWTEN 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
Omschrijving 
m.u. 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b.Algemene werkzaamheden 
o. Zaa ien ( incl. vo or- .en 
nabewerking) 
d.Verplegen 
e , M a a i e n ( i n c l . k a n t e n z i c h t e n ) 
f .Keren en r u i t e r e n ( i n o l . 
ru i t ervervo e r ) 
g, Inhalen 
h,Dorsen 
i .Bewaren en a f l e v e r e n 
Totaa l gewerkte u ren 
1 .Arbe idskos ten : a . u u r l o n e n 
b . acooordlonen 
2t Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4. Werktuigkosten 
5.Werk door derden«dorsen 
6» Z i e k t e b e s t r i j d i n g : 
7;Saaizaad» aankoop 
eigen b e d r i j f 
Ontsmet t ing zaa i zaad 
8,Bemesting» a . s t i k s t o f 
b t/ra d . o v e r i g e mest-
s t o f f e n 
b . f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
14, Opbrengst b i j p r o d u c t 























m.u. > p . u . 
26 j 23 











91 i 14 ,2 
47 m.u. à 87 e t 
194 m.u. à 9 1 , 5 o t 
63 m.Ui à 86 e t 
213 m.u .„à 90 e t 
91 p . u . à 85 ot 
14,2 t . u . à f . 3 , 2 0 
omslag 
2 ,45 u u r à f . 2 8 , 9 0 
per u u r 
1 b e s p u i t i n g -
2^ kg D.D.T.*,f4,--
u i t v l o e i e r = f , - l , -
l oonsp roe i e r= 
f . 1 5 , -
86 kg à f . 6 3 , -
( o r i g i n e e l ) 
86 kg à f . 5 5 , -
( l e n a b . ) 
73 kg à f . 4 4 , 5 0 
f , 1 , - p e r ha 
5 kg à 89 e t 
omslag 
51 ot p / k g z u i v e r 
31 e t " " » 
L900 kg à f . 4 5 , -
276 I 99 






99 p . u . à 93 e t 
14 ,6 t . u . à f . 3 , 2 0 
omslag 
2,6, u u r à f. 27,70 
per u u r 
1 b e s p u i t i n g -
2& kg D.D.T.=f.4,-
u lisrvl o 9 ier=»f.-1, -
loonsproeier<= 
f . 1 5 , -
105 kg à f . 6 3 , -
( o r i g i n e e l ) 
105 kg à f. 5 5 , -
( l e n a b . ) 
90 kg à f . 4 4 , 5 0 
f . 1 , - pe r ha 
5 kg à 9 0 , 5 ot 
omslag 
51 ot p / k g z u i v e r 
31 e t » » " 
1800 kg à f. 4 5 , -
Zuid-West. 
Zeek le igeb ied 
















58 m.u. a 90 ot 
213 m.u. à 94 e t 
p ikken - f . 4 8 , -
I40 p . u . à 77 e t 
omslag 
f. 1,75 per 100 kg 
1 b e s p u i t i n g -
2 | kg D.D.T. = £ 4 , -
u i t v l o e i e r = f , - l , -
l o o n s p r o e i e r = 
f. 1 4 , -
130 kg à f . 5 6 , -
( l e nab . ) 
80 kg à f . 4 5 , 5 0 
f . 1 , - per ha 
10 kg à 90 e t 
omslag 
50 ot p /kg a u i v e r 
31 e t " " " 
I500 kg à f, 4 5 , -





PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GROENE ERWTEN 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
i,Specificatie koe ten i n geval A e n S 
1,Arbeidskosten» »»uurlonen 
b . accoord lonen 
e* t o e s l a g e n 
d. s o c i a l e l a s t e n 
2 ,Paardekos ten 
3 . Trekkerkos ten 
4 .Werktu igkos ten 
5.Werk door derden» dorsen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7«Zaaizaad en on t sme t t i ng 
8.Bemest ing: a . s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
d . d i v e r s e bemes t ings -
kos t en 
9 .Rente omlopend k a p i t a a l 
10.Algemene kos t en 
11.Pacht ( i nc lo onderhoud gebouwen) 
12 .Dra inagemate r iaa l 
13 .Bru to-bos ten 
14-Af: Opbrengst b i j p r o d u c t 
15 .Ne t to -kos t en 
B .Resu l t aa t i n geval A 
16.Opbrengst hoofdproduct i n kg 
1 7 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
C .Resu l t aa t i n geval B 
18.Opbrengst hoofdproduot i n kg 
1 9 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
i . — ^ , 
Noordelijke 
Bouwstreek 
2 1 8 , -
-
6 , -
4 5 , -
7 7 , -
4 5 , -
8 3 , -
7 1 , -
2 0 , -
1 3 5 , -
. 4 , -
1 2 , -
9 , -
1 5 , -
2 0 , -
2 0 , -
160 , -
2 , -
9 4 2 , -
8 6 , -
8 5 6 , -
2900 kg 
f . 2 9 , 5 0 
2800 kg 
f . 3 0 , 6 0 
Oldambt 
. 2 4 6 , -
-
6 , -
5 0 , -
9 2 , -
4 7 , -
8 1 , -
7 2 , -
2 0 , -




1 9 , -
2 0 , -
2 0 , -
1 4 5 , -
3 , -
1002 , -
8 1 , -
9 2 1 , -
2300 kg 
f . 4 0 , -
2200.kg 
f . 4 1 , 9 0 
Zuid-West. 
Z e e k l e i -
geb ied 
2 5 2 , -
4 8 , -
5 , -
6 1 , -
108,*. 
-
8 1 , -
4 3 , -
1 9 , -
110 , -
9 , -
1 7 , -
7 , -
1 9 , -
2 0 , -
1 9 , -
130 , -
3 , -
9 5 1 , -
6 8 , -
8 8 3 , -
25OO kg 
f . 3 5 , 3 0 
24OO kg 




SPECIFICATIE VAN DB PRODUCTffi-EENHEDEN PER HA KOOLZAAD 
Vooroalculatie 1951 
Omschrijving 
1 t/m 3 Arbeidstijden 
a,Grondbewerking 
b. Algemene werkzaamheden 
o.Zaaien 





i.Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1. Arbeidskostemuurlonen 
2,Paardekosten 
3.Trekke rkost en 
4.Werktu igkost en 
5.Werk door derden, dorsen 
6,Ziektebestri^ding» 
7.Zaaizaad, aankoop 
8.Bemesting, a . s t i k s to f 
k t/m d.overige meststof-
fen 
b.fosforzuur 




m.u. Ip.U. ; t . u . 
21 ! 20 j 12,0 
53 | 9 | 0,2 
14 j 18 | 0,5 
26 j 12 j -
17 j - ! 4,5 
i ! 
15 j - ; -
- j 
: j 
40 j 20 | 1,0 
4 | - | -
190 | 79 119,2 
61 m.u.à 87 ot 
129 m.u.à 91,5ot 
79 P .u .à 85 ot 
18,2 t . u . à f .3,20 
omslag 
4,15 uur à f. 28,40 
per uur 
£ bespui t ing s 
f . 1 5 , -
1 bestuiving » 
f 23 — 
(30 a 40 kg HCH) 
10 kg à f . 122 , -
90 kg à 89 ot 
omslag 
51 ot p/kg zuiver 
31 ot p/kg » 






p.u. ! t . u . 
• ! 
23 j 13,0 
12 | 0,1 
15 | 0,5 
39 j 14 j -
14 1 ? | 4,0 
15 1 - ! -
-| - 1 -
44 | 25 | 1,0 
~ 1 - | 
226 | 89 | 18,6 
73 m.u.à 86 ot 
L53 nuu.à 90 ot 
89 p .u .à 93 et 
18,6 t . u . à f. 3,20 
omslag 
3,65 uur à f. 28,20 
per uur 
•f bespuit ing <* 
f . 1 5 , -
1 bestuiving «» 
f 23 — 
(30 a 40 kg HCH) 
10 kg à f .122 , -
100 kg à 90,5 ot 
omslag 
51 ot p/kg zuiver 
31 ot p/kg " 
7 kg à#f.3,10 
' * ' ' ' • * • " 
Zuid«--West. 
Zofekloigobied 
m.u. ; JP.U* 
35 j 80 
45 j 9 
18 j 29 










226 . 1162 
76 m.u.à 90 ot 
L50 m.u.à 94 ot 
L62 p .u .à 77 ot 
-
omslag 
4 uur à f .23,50 
per uur 
1 bespuiting a 
f . 1 8 , -
1-jjr bestuiving « 
f. 30 , -
(± 45 kg HCH) .. 
10 kg à f . 122 , -
I40 kg à 90 ot 
omslag 
50 ot p/kg auiver 
31 ot p/kg » 





PRODUCTIEKOSTEN ËN OPBRENGSTEN PER HA KOOLZAAD 
Voorcalculatie 1951 
Omschri jving 
A. S p e c i f i c a t i e kos ten i n geval A en B 
1 .Arbeidskostens a , u u r l o n e n 
b, t o e s l a g e n 
c. s o c i a l e l a s t e n 
2 .Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4 .Werktuigkosten 
5.Werk door derden« dorsen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7 .Zaa izaad 
8, Bemesting« a . s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
o . k a l i 
d , d i v e r s e bemes t ingskos ten 
9 .Mnder touw 
10.Rente omlopend k a p i t a a l 
11 .Omze tbe las t ing 
12.Algemene kos ten 
13 .Pach t ( i nc l . onde rhoud gebouwen) 
14» Dra inagemate r i aa l 
15«Bruto-kos ten 
B. R e s u l t a a t in geval A 
16. Opbrengst hoofdproduct in kg 
17. K o s t p r i j s per 100 kg 
C. R e s u l t a a t in geval B 
18. Opbrengst hoofdproduct in kg 
1 9 . K o s t p r i j s per 100 kg 
Noorde l i j ke 
Bouwstreek 
1 7 1 r 
. 7 ^ 
3 6 , -
6 7 , -
5 8 , -
7 2 , T • 
1 1 8 , -
38,--
1 2 , -
8 0 , -
24, -
1 0 , -
1 5 , ^ 
2 2 , -
2 0 , -
4 4 , -
2 0 , -
1 6 0 , -
2 , -
9 7 6 , -
2500 kg 




2 0 0 , -
7 , -
4 1 , -
8 3 , -
6 0 , -
6 7 , -
1 0 3 , -
3 8 , -
1 2 , -
9 1 , -
1 4 , -
4 , -
19,-r 
2 2 , -
2 0 , -
3 9 , -
2 0 , -
1 4 5 , -
3 , -




f. 4 7 , -
Zuid-West. 
Zeek le igeb . 
2 0 9 , -
4 3 , -
125»-
66,-
9 4 , -
4 8 , -
1 2 , -
Ï 2 6 , -
3lj :r 
7 , -
1 9 , -
1 9 , -
2 0 , -
4 1 , -
19 ,T 










SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA KARWIJZAAD 
Voorca lcu la t i t s 1951 
Omschrijving 
1 t/m 3 A r b e i d s t i j d e n 
a. Algemene werkzaamheden 
b, Verplegen 
o .Maa i en ( inc l . kan t en z i o h t e n ) 
d. Hokken 
e. Inhalen 
f. Bewaren en a f l e v e r e n 
To taa l gewerkte u ren 
1 .Arbeidskosten 
2 .Paa rdekos ten 
3 .^rekkerkos t en 
4.Werktu i gkos t en 
5.Werk door derden: dorsen 
6 , Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
1 
7. Zaa izaad : aankoop 
8.Bemest ing: a . s t i k s t o f 
b t /m d . o v e r i g e mes t s to f fen 
b . f o s f o r z u u r 
c. k a l i 
9 .Binder touw 
Noordel 1 jke 
Bouwstre'.ek 
m.u. p . u . j t .u« 
53 | 9 J 0 ,2 
105 I 41 ! 
U \ - | 3*0 
10 j - j -
26 14 ! 
2 | - ! 
210 • | 64 | 3,2 
58 m.u, à 87 ot 
152 m.u. à 9 1 , 5 o t 
64 p . u . à 85 ot 
3,2 t . u . à f . 3 , 2 0 
omslag 
3 u u r à f . 2 4 , 6 0 p e r uu r 
2 b e s t u i v i n g e n 
75 kg-5# D . D . T . - f . 6 0 } -
80$ v / d o p p e r v l a k t e 
13 kg à f . 2 5 0 , -
90 kg à 89 ot 
omslag 
51 ot pe r kg z u i v e r 
31 e t " " " 






p . u . | t . u . 
12 J Oj l 
41 
- ! 3»0 
10 | 





. 7 1 i 3 ,1 
69 m.u. à 86 e t 
149 m.u. %. 90 ot 
71 p . u . à 93 e t 
3 ,1 t . u , à f . 3 , 2 0 
omslag 
3 u u r à f. 24,30 per uu r 
2 b e s t u i v i n g e n 
75 kg~5# D.D.T.-f . 6 0 , -
805É v / d oppe rv l ak t e 
16 kg à f . 2 5 0 , -
100 kg à 9 0 , 5 e t 
omslag 
51 o t pe r kg zu ive r 
31 ot " " •»» 
5 kg à f. 3,10 




PRODUCTIEKOSTEN' EN OPBRENGSTEN PER HA KAfOTIJZAAD 
V o o r c a l c u l a t i e 1951 
Omschrijving 
A„ S p e c i f i c a t i e k o s t e n i n geval A en B 
1 .Aroe idskos ten : a .uur lonen, 
b . t o e s l a g e n 
c . s o c i a l e l a s t e n 
2» Paardekos ten 
3 .Trekkerkos ten 
4« Werktu igkos ten 
5«Werk door derden: dorsen 
6< Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
7» Zaaizaad 
8»Bemesting: a . s t i k s t o f 
b . f o s f o r z u u r 
c . k a l i 
d. d i v e r s e bemest ingskos ten 
9.Bindertouw 
10,Rente omlopend k a p i t a a l 
11,. Omaetbelast ing 
12,Algemene kos ten 
13»Pacht ( inoä . onderhoud gebouwen) 
14« Drainageraater iaa l 
15 .Bru to -kos t en 
3, R e s u l t a a t in geval A 
16, Opbrengst hoofdproduct in kg 
1 7 , K o s t p r i j s pe r 100 kg 
\ R e s u l t a a t in geval B 
18.Opbrengst hoofdproduct in kg 
1 9 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
Jfoordel i jke 
Bouwstreek 
1 9 0 , -
5 , -
3 9 , -
5 4 , -
1 0 , -
72 , r 
7 4 , - • 
4 8 , -
3 3 , -
8 0 , -
1 2 , -
1 4 , -
1 5 , -
1 6 , -
2 0 , -














4 0 , -
66,-
1 0 , -
6 7 , -
7 3 , -
4 8 , -
4 0 , -
9 1 , -
7 , -
6 , -
1 9 , -
1 6 , -
2 0 , -
3 3 , -
2 0 , -
1 4 5 , -
3 , -




f . 6 0 , 2 0 
L . E . I . 
395 
- 38 -
SPECIFICATIE VAK DB PRODUCTIB-EENHEDEN PER HA VAN KANARIE-. M SPMAZ3EZAAD 
V o o r o a l o i l a t i e 3.95I 
Omaohrijving 





e.Maaien (inol.kanten zichten) 
f.Hokken/ruiteren (inol» r u i t e r -
vervoer) 
g.Inhalen 
h.Bewaren en afleveren 




4. Werktu igkos t en 
5.Werk door derden: dorsen 
6»Zaaizaad* aankoop 
7.Bemesting« a . s t i k s to f 
b t/m d.overige meststoffen 
b.fosforzuur 





• 1 • 
m.u. p .u . 
[ ' ! 
; i 
26 j 23 
74 ! 12 
12 | 17 




13 i - i 
3.5 | 20 j 
2 j - j 
236 | 82 } 









63 m.u. à 86 ot 
173 m.u. à 90 ot 
82 p.u. à 93 ot 
18,1 t . u . à f .3 ,20 
omslag 
2,5 uur à f.24,40 
44 kg à f . 80 , -
40 kg a 90,5 e t 
omslag 
p/uur 
51 ot per kg zuiver 
31 ot H " •« 
6,1 kg à * . 3 , 1 0 































63 m.u. à 86 ot 
198 m.u, à 90 ot 
92 p.u. à 93 ot 
17,6 t . u . à f. 3,2C 
omslag 
2,7 uur à f.24,10 
27 kg à f .100 , -
80 kg à 90,5 ot 
omslag 
p/uur 
51 ot per kg zuiver 
31 ot >• " " 





PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VAN KANARIE-M SPINAZIEZAAD 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B 
1«Arbeidskosten; a. uurlonen 
b, toeslagen 




5.Werk door derden; dorsen 
6.Zaaizaad 
7.Bemesting; a, stikstof 
b. fosforzuur 
c. kali 
d. diverse bemestingskosten 
8»Bindertouw 
9.Rente omlopend kapitaal 
10.Omzetbelasting 
11.Algemene kosten 
12,Pacht (incl«onderhoud gebouwen) 
13 »Drainagemateriaal 
14-Bruto-kosten 
15-Af; Opbrengst bijproduct 
l6;Netto-kosten 
B, Resultaat in geval A 
17-Opbrengst hoofdproduct in kg 
l8„Kostprijs per 100 kg 
C, Resultaat in geval B 
19.Opbrengst hoofdproduct in kg 





























































1 t/m 3 Arbeidstijden 
a.Grondbewerking 
b.Al gemene werkzaamheden 
o.Voor- en nabewerking (exol. 
poten) 
d.Verplegen m. werktuigen 
e. " m/d hand 
f.Ruitervervoer 
g. Inhalen 
h.Bewaren en afleveren 
Totaal gewerkte uren 





2.Pa a rdeko s t en 
3 « Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5.Werk door derden: dorsen 
6.Ziektebestrijding 





8.Bemesting: a. stikstof 
b t/m d, overige meststoffen 
0. fosforzuur 
I d. kali 
•"' NóóTffëïi'JKe- ' -'• 
Bouwstreek 
m.u. : p.u, t.u. 
l • 
21 ! 20 ! 12,0 
53 | 9 | 0,2 
100 | 35 | 2,5 
25 l 22 j 
110 | -
8 | 5 | -
50 | 25 ' | 2,5 
6 1 j 
373 ! 117 | 17,2 
47 m.u. à 87 et 
32g m.u. à 91,5 ot 
f«94»- per ha 
f.52,- " " 
f.26,- " " 
117 p.u. à 85 et 
17,2 t.u. à f.3,20 
omslag 
6,6 uur à f.24,20 p/W 
pleksgewijze met rug-
sproeier - f.15,- per 
ha 1/7 v/d oppervlakte 
i f.2160,- per ha 
f.270,-
120 kg à 89 ot 
omslag 
51 ot per kg zuiver 
31 et per kg zuiver 
Oldambt 
m.u. ! p.u. t.u. 
i '; 
26 | 23 j 13,0 
74 | 12 | 0,1 
120 30 j 3,6 
32 | 27 | 
130 I - j 
10 ; 6 
60 | 35 | 4,0 
6 | 1 | 
i > 
458 | 134 I 20,1 
63 m.u. â 86 ot 
395 m.u, à 90 ot 
f.'110,- per ha 
f. 51,- " " 
f. 26,- « " 
134 p.u. è 93 ot 
20,1 t.u. a f.3,20 
omslag 
6^ 35 uur à f.24,10 p/W 
pleksgewijze met rug-
sproeier - f.15,- per 
ha 1/7 v/d oppervlakte 
i f.2230,- per ha 
f.275,-
125 kg à 90,5 et 
omslag 
51 ot per kg zuiver 
31 ot per kg zuiver 




PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA StttltERBIETENZAAD 
V o o r o a l c u l a t i e 1951 
r 
Omschrijving 
A« Specificatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskosten! a« uurlonen 
b. aocoordlonen 
c, toeslagen 




5.Werk door derden: dorsen 
6.Ziektebestrijding 
7 -.Pootgoed 
8„Bemesting: a, stikstof 
b, fosforzuur 
o. kali 
d, diverse bemesting3kosten 
9.Rente omlopend kapitaal 
10.Omzetbelasting 
11»Algemene kosten 
12,Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
13.Drainagemateriaal 
H.Bruto-kosten 
Pi Pesultaat in geval A 
15.Opbrengst hoofdproduct in kg 
16.Kostprijs per 100 kg 
C5 Resultaat in geval B 
17.Opbrengst hoofdproduct in kg 





























































PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA BUÏÏWMAANZAAD 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
A, Specifioatie kosten in geval A en B 
1.Arbeidskostens a. uurlonen 
b. toeslagen 
o. sooiale lasten 
2<Paardekosten 
3.Werktuigkosten 
4-Werk door derdenjdorsen van het land 
5.Zaaizaad 
6,Bemesting: a. stikstof 
b. fosforzuur 
c«, kali 
d. diverse bemestingskosten 
7.Bindertouw 
8.Rente omlopend kapitaal 
9.Omzetbelasting 
10.Algemene kosten 
11„Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
12,Drainagemateriaal 
13-Bruto-kosten 
Br Resultaat in geval A 
14«Opbrengst hoofdproduct in kg 
15.Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in geval B 
16.Opbrengst hoofdproduct 
17-Kostprijs per 100 kg 
Zttid-West, Zeekleigebied 
Eeoh©ä«n per ha 
58 m.uu à 90 et 
156 nuu, à 94 et 
155 p,u, à 77 et 
omslag 
3 uur à f. 23,50 
per uur 
3 kg à f. 28O,-




6 kg â f. 3,10 
omslag 



























SPECIFICATIE VAU DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA VLAS 
Voorcalculatie 1951 
1 t/m 3 Arbeidstijden 




e.Machinaal trekken en hinden 
f.Ruiter vervoer en inhalen 
g.In Itlamp zetten en afleveren 
op auto 
h.Afleveren.uit de schuur, 
op auto 
Totaal gewerkte uren 
1.Arbeidskosten: a. uurlonen 
h. aocoordlonens 
trekken en hinden m/d hand 









7.Bemesting» a. stikstof 









21 20 j 
53 | 9 | 
18 | 22 
67 | 1 | 
26 | 26 | 
43 | 25 
— — ; 
6 | - | 
234 ; 103 I 
47 m.u. à 87 et 













f.35,- " " (56OO 
-
-
103 p.u. à 85 et 
14,2 t.u. à f. 3, 
omslag 
•J bestuiving = f. 
(i 6 kg HCH) • 
125 kg â f. 210,-
f. 1,- per ha 
30 kg à 89 et 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 et " " " 
























58 m.u. à 90 et 




129 p.u. à 77 et 
-
omslag 
1 bestuiving » f. 16,-
(i 25 kg HCH) 
160 kg à f. 210,-
f. 1,- per ha 
40 kg à 90 et 
omslag 
5P et p/kg zuiver 





PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA. VLAS (ongerepeld) 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
A. Specificatie kosten in geval A en B(ongerepeld) 
1,Arbeidskostent a. uurlonen 
b, aocoordlonen 
o, toeslagen 
d. sociale lasten 
2.Paardekosten 
3 « Trekkerkosten 
4.Werktuigkosten 
5*Ziektebestrijding 
6.Zaaizaad en ontsmetting 
7.Bemesting: a. stikstof 
b. fosforzuur 
c. kali 
d. diverse bemestingskosten 
8.Bindertouw 
9•Rente omdopend kapitaal 
10.Omzetbelasting 
11,Dekstro (400 kg) 
12.Algemene kosten 
13.Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
14.Drainagemateriaal 
15.Bruto-kosten 
B, Resultaat in geval A 
16«Opbrengst hoofdproduct in kg 
17.Kostprijs per 100 kg 
C. Resultaat in_geval B 
18.Opbrengst hoofdproduct in kg 
! 



























































SPECIFICATIE VAN DE PROIUCTIE-EENHEDEN PER HA CONS.AARDAPPELEN EN FABRIEKSAARDAPPELEN 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 




1) d.Poten,inol.aanvoer pootgoed 
e.Verplegen met machine 
f. " met de hand 
g.Lichten/uitrijden 
h.Naar kuil rijden t/n» 
aanbr.zomerdek 
i.Loof opruimen en naëggen 
j.Sorteren inol.op wagen zetten 
k.Afleveren en kuil opruimen 
Totaal gewerkte uren 

















m.u. ; p.u. 
21 J 20 
53 | 9 
7 8 
35 ! 16 
40 j 36 
60 | -
12 ; 24 
36 | 24 
8 | 11 
100 j -
8 | 6 













47 m.u. à 87 et 
333 m.u. à 91,5 0 
rapen f.257,-
per ha 
154 p.u. à 85 et 
14,7 t.u. à f.3,20 
omslag 
2 bespuitingen à 
f.32,- per keer 
(inol.kosten 
loonsproeier) 
150O kg-B 35/45 à 
f.13,15 




120 kg à 89 ot 
omslag 
51 et p/kg zuiver 
31 ot •* " " 
750 kg à f.18,-




m.u. ; p.u. 
i 
> 
35 j 80 
45 j 9 
9 | 21 
28 | 15 














58 m.u. à 90 et 
b 308 m.u. à 94 et 
rapen f.189,-
per ha 
236 p.u. à 77 et 
-
omslag 
3 bespuitingen à 
f.29,50 per keer 
(incl.kosten 
loonsproeier) 
1500 kg-B 35/45 
à f.13,60 




110 kg à 90 et 
omslag 
50 et p/kg zuàrer 
31 et " " " 
750 kg à f.15,-
4OOO kg à f.4,50 
Fabr. aarda^. p e 1 en 
Veenkoloniën 
m.u. | p.u. 
40 50 
65 9 
] 43 1 0 






50 | 25 
281 ; 128 
73 m.u. à 91 et 
208 m.u. à 95,5 ot 
rooien,geleverd 
aan wijk of laan, 
incl.nazoeken 
f.224,- per ha 





505È bestuiven of 
bespuiten 
f.13,- per ha 
1000 kg-C 35/45 
à f. 11,80 
1150 kg-C 45/55 
à f.9,90 
H O kg à 84 ot 
omslag 
57 et p/kg zuiver 
31 et " " " 
-
-
1) Noordelijke Bouwstreek en Zuid-West.Zeekleigebied - uren op basis van machinaal 





PRODUCTIEKOSTEN M OPBRENGSTEN PER HA CONSUMPTIE-AARDAPPELEN EN FABRIEKSAARDAPPELEN 
Voorcalculatie 1951 
Omschrijving 
A,. Specificatie kosten in geval A en B 
14 Arbeidskosten» a. uurlonen 
b« acooordionen 
o, toeslagen 
d, sociale lasten 
?., Paardekosten 




7, Bemesting: a„ stikstof 
b. fosforzuur 
c. kali 
d. diverse bemest ing ekos-fen 
8, Rente omlopend kapitaal 
9* Dekstro 
10. Algemene kosten 
11. Pacht (incl.onderhoud gebouwen) 
12, Drainagemateriaal 
13. Bruto-kosten 
14. Af; Opbrengst bijproduot 
15- Netto-kosten 
8C Resultaat in geval A 
16. Opbrengst hoofdproduot in kg 
17. Kostprijs per 100 kg 
", Resultaat in geval B 
18. Opbrengst hoofdproduot in kg 



















































































28000 kg 2/ 
fe 4,80 
1) Fabrieksaardappelen - Sociale lasten: 15,[5$ van acooordionen 




SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEDEN PER HA SUIKERBIETEN 
Vooroaloulatie 1951 
Oméohrijving 
1 "Vfc 3 Arbeidstijden 
a. Grondbewerking 
b. Algemene werkzaamheden 
o. Zaaien (inol. voor- en 
nabewerking) 
d. Verplegen met werktuigen 
e. Afleveren 
Totaal gewerkte uren 
1. Arbeidskostenj a. uurlonen 
b, aoooordlonenj 
opêénzetten en wieden 





6, Zaaizaad: aankoop (ontsmet) 
7. Bemesting: a. stikstof 
b t/m d. overige meststoffen 
b, fosforeuur 
o. kali 




m.u* jp.u* jt.u* 
21 | 20 |12,0 
53 | 9 ; 0,2 
20 | 25 | 3,0 
18 | 12 | -
75 | 45 j 4,0 
187 (111 |i9,2 
47 m.u, à 87 ot 
140 m.u. à 91,5 ot 
f. 225,- per ha 
" 193,- per ha 
111 p.u. à 85 ot 
19,2 t.u.à f.3,20 
omslag 
— 
16 kg à f. 155,-
120 kg à 89 ot 
omslag 
51 ot p/kg zuiver 
31 ot " « " 










Piu. { t .u. 
23 | 13,0 
12 | 0,1 
30 | 1,5 
10 ! -
65 | 3,0 
i 
226 I14O |17,6 
63 m.u. à 86 et 
163 m.u, à 90 ot 
f. 222,- per ha 
" 231,- per ha 
140 p.u. à 93 ot 
17,6 t.u.à f.3£0 
omslag 
— 
16 kg à f. 155,-
130 kg à 90,5ot 
omslag 
51 ot p/kg zuiver 
31 ot " » » 





m.u. | p.u. 
35 | 80 
45 | 9 
i 
25 | 37 
23 | 10 
60 65 
188 I 201 
58 m.u. à 90 et 
130 m.u. à 94 ot 
f. 186,- per ha 
" 192,- per ha 
201 p.u. à 77 ot 
-
omslag 
30* - bespuiting 
f. 8,- (bijv.met 
parathion) 
20 kg à f. 155,-
110 kg à 90 ot 
omslag 
50 ot, p/kg zuiver 
31 ot » » " 







PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA SUIKERBIETEN 
Vooroaloulatie 1951 
Omschrijving 
k, Specificatiekosten in geval A en B 
1. Arbeidskosten* a, uurlonen 
b, aoooordlonen 
c. toeslagen 




5,. '^ iektebestrijding 
6, Zaaizaad §n ontsmetting 
7, Bemesting« a. stikstof 
b, fosforzuur 
o. kali 
d« diverse bemestingskosten 
80 Rente omlopend kapitaal 
9< Afleveringsko'sten 
10* Algemene kosten 
11, Pacht (incl. onderhoud gebouwen) 
12. Di-ainagemateriaal 
13. Bryto-kosten 
14. Af: Opbrengst bijproduct 
15* Netto-kosten 
B. Resultaat in geval A. 
16, Opbrengst hoofdproduct in kg 
17. Kostprijs per 1000 kg 
C. Resultaat in geval B 
18, Opbrengst hoofdproduct in kg 























































































































1000 kg à f.63,-
250 kg - begrepen 
in grasland koS" 
ten (3,3 are) 
200 kg - (geen 
kosten) 
8OO kg - (geen 
kosten) 
500 kg à f.10,-
200 kg à f.45,-
500 kg à f.30,-
3000 kg à f.25,-
1000 kg à f.17,-
75 kg à f.32,-
400 kg à f.19,65 
(7,5 + 3,3)are à 
f
»517,- per ha 
2 maanden 
20 are = f.186,-
in 13 jaar =» 
f„18,- per jaar 
35 m.u.à 87 ot 
90 m.u.à 91»5 o* 
5OO kg à f.30,-
Oldambt 
1 
800 kg à f.85,-
200 kg - begrepen 
in graslandkosten 
(2,5 are) 
200 kg - (geen 
kosten) 
800 kg - (geen 
kosten) 
800 kg à f.13,-
4OO kg à f.45,-
-
3000 kg à f.25,5c 
1000 kg à f.14,-
80 kg à f.32,-
600 kg à f.19,65 
-
(5 + 2,5)are à 
f<,492,- per ha 
-
20 are *» f.234.,-
in 13 jaar = 
f»18,- per jaar 
35 m.u.à 86 et 
85 m.u.à 90 ot 
500 kg à f.30,-
Zuid-West. 
Zeekleigebiöd 
2000 kg à f.79,-
200 kg - (geen 
kosten) 
600 kg - (geen 
kosten) 
-
300 kg à f.45,-
5OO kg à f.25,-
5OOO kg à f.22,7? 
I5OO kg à f.19,-
-
700 kg à f.19,65 
-




in 10 jaar = 
f.24,- per jaar 
35 m.u.à 90 ot 
85 m.u.à 94 o* 






75O kg à f, 19,65 
170 kg à f.25,-
begrepon in ruv~ 
voeder 
-
in 10 jaar -
f024,~ per jaar 
35 m.u.à 91 ot 
85 m.u.à 95,5 et 
5OO kg à f,30,-
1) Kosten begrepen in de uren voor drooghouden (omslag over het gehele bouwland.), 
2) Kaf wordt bij opbrengst- en kostenzijde buiten beschouwing' gelaten. 
3) Kosten onder groenbemesting of klaver hoofdgewas gebracht. 




KOSTEN PER WERKPAARD - VOORCALCULATIE,I95I 
B i j l a g e I I I 
Omschri jving 
Voederkosten 






b. Krachtvoers .Bonen 
Haver 
Overig krachtvoer 
c. Weidegangs Graslandkosten 
d. Bakvoederings Rode klaver 
Totale voederkosten 
Afschrijving 





Verzorging : a. uurlonen 
b. sociale lasten 
Strooi sel 
Totale kosten per paard 
Af s Geproduceerde mest 
Uetto-kosten per paard 
Aantal werkuren 






















































































































PRODUCTIEKOSTEN PER HA CULTUURGROND 
Vooroaloulatie 1951 
Bi j lage IV 
Omschrijving 
Bedr i j f sgroot te in ha 
Grondgebruik in $> v . d . o u l t . g r o n d 
1.Granen 
2.Peulvruohten 





Totaal marktbare gewassen 
Totaal voedergewassen 
Totaal nagewassen 
Kosten per ha ooffst 195t 






7.Kosten z i e k t e b e s t r i j d i n g 
8.Paoht ( inc l . onderh .geb .J 
9.Aangékooht veevoeder 
10 .Diverse kosten 
11 .Tota le bruto-kosten 
12. Waarde van t e verkopen 
bijpro duoten 
13. Totale ne t to -kos ten 
Kos tens t i jg ing per ha t . o . v . 
vooroa lou la t i e 1950 
1.Arbeidskosten en dorskosten 
2.Werktuigen- en trekkerkosten 
3 .Zaaizaad/meststoffen 
4»Paoht ( inol .onderh»geb, ) 
5.Overige kosten 
6 .Totale bruto-kosten 
7 .Tota le ne t to -kos ten 
r — — 
Noordelijke 
Bouwstreek 









377 i 38 
65 ! 7 
73 j 7 
46 i 5 
70 ! 7 
94 ! 10 
10 i 1 
160 ! 16 
7 ! 1 
83 ! 8 
985 jioo 
61 j 6 
924 | 94 
43 i l 0 , 8 
7 1 6,2 












1 3 * 
1756 
«ld/H i 
329 ! 38 
69 ! 8 
67 ! 8 
47 ! 5 
56 ! 7 
65 ! 7 
7 ! 1 
145 1. 17 
2 ! -
81 | 9 
868 jlOO 
72 ! 8 
796 j 92 
40 l i l , 2 
6 ! 5 ,6 
•/. 2 y . 1 , 6 
11 i 8 ,2 
1.7 123,3 
72 j 9 , 1 
44 | 5 ,9 
Zuid-West. 
Zeekleigeb, 









459 i 45 
28 ! 3 
68 j 7 
mm \ m* 
93 1 9 
108 ! 11 
20 ! 2 
130 ! 13 
10 i 1 




44 ! 4 
964 | 96 
46 110,4 
7 i l l , 5 
20 111,0 
11 ! 9 ,2 








. 9 * 
37* 
gia/haj * 
422 j 42 
38 ! 4 
56 j 6 
125 ! 12 
185 i l ö 
5 I -
110 S i l 
10 i 1 
59 ! 6 
1010 i ioo 






24 ! 8 , 4 
12 |12,2 
H |17,5 
98 | i o , 7 
74 ! 8 ,5 
1) gerepeld , 
da l ing . 
L.E. I. 
395 
